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L'Ajuntament de Roses va llogar uns baixos situats al carrer Pep
Ventura per ésser destinats a Museu Arqueològic i Taller d'Arqueologia per
posar a l'abast de la població el coneixement de la història rosinca i expo-
sar-hi les restes arqueològiques trobades en aquest municipi.
* * *
L'Agrupació de Cultura Atena, del Casino Menestral va organitzar un
cicle de xerrades i comentaris sobre textos freudians a càrrec de Lluís
Alabrús, llicenciat en filosofia.
* * *
Un total de 305 volums foren lliurats a l'Arxiu municipal de Castelló
d'Empúries per a la formació de la biblioteca municipal. Aquest llegat
procedia de la biblioteca particular de Pelai Negre i Pastell, un dels més
importants investigadors de la vida castellonina i de la nostra comarca.
FEBRER
Importants obres de restauració es realitzaren a l'església d'Ordis. En la
seva realització es va descobrir una teulada romànica del segle XII, feta amb
pedra. També es va descobrir una antiga peça romànica de l'església primi-
tiva, al costat de la teulada.
* * *
Va entrar en servei l'estació meteorològica de Figueres, promoguda per
l'Ajuntament i el Servei de Metereologia de l'Estat, ja que ha estat inclosa
dins la xarxa nacional. Està situada al carrer de La Dama d'Aragó i diària-
ment estableix informació amb els centres centrals.
* * *
A la Biblioteca del Casino Menestral es va celebrar l'acte de presentació
de la novella "Artemísia" que era la darrera obra de Maria Àngels Anglada,
en la qual l'autora fa una evocació de Mitilene, a Grècia. L'escriptora
fou presentada pel catedràtic de literatura catalana Jordi Pla.
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MARÇ
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va organitzar un Curs sobre la
Història de Catalunya a Figueres, que era una continuació del que s'havia
realitzat l'any anterior. E1 curs va iniciar-se amb fets del segle XVIII fins a
actualitat.
* * *
El zoo de Barcelona va lliurar cent aus al Parc Natural dels Aiguamolls.
Les aus provenien de la gàbia de Doriana que està instal•ada dins el recinte
del Parc Zoològic de Barcelona. Els ocells eren en la majoria martinets blancs
i esplugabous.
* * *
El dia 8 de març va morir a Tolosa de Llenguadoc el pintor i dibuixant
figuerenc Felip Vilà, que comptava 57 anys d'edat. Felip Vilà s'havia iniciat
a Figueres, concretament en unes caricatures, i després ja es dedicà plena-
ment a la pintura, en la qual va gaudir d'un gran reconeixement per la seva
expressivitat. Ben aviat va traslladar-se a Ceret on va fer vida habitual. Era
un dels valors artístics figuerencs.
ABRIL
A la Sala d'exposicions de l'antic Escorxador va tenir lloc una exposició
sobre l'obra arquitectònica de Josep Azemar, prestigiós arquitecte figuerenc
de principis del nostre segle. Conjuntament amb l'exposició va tenir lloc una
taula rodona sobre la personalitat i producció arquitectònica de Josep
Azemar.
* * *
Després de quasi trenta anys de paralització, es van tornar a reprendre
els treballs de les excavacions a la ciutat romana d'Empúries. L'any 1960 es
varen suspendre aquestes obres per dedicar-se a la ciutat grega. Ara es proce-
dirà a una consolidació i restauració de les muralles, per unir els dos nuclis
fins ara aïllats.
L'Orquestra de Cambra de l'Empordà va presentar a la Bisbal el primer
enregistrament, consistent en un disc que donà suport a la veu de la soprano
Carme Bustamante, amb cançons de Turull, Toldrà, Serra, etc.
MAIG
El pregó de les Fires de Figueres fou pronunciat per l'escriptora Isabel-
Clara Simó, que havia estat professora de l'institut de Figueres i està casada
amb un figuerenc. L'escriptora i professora de llengua catalana va fer un cant
a la vida, a la fertilitat i a Figueres.
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Els Amics de Francesc Basil van atorgar els premis Basil que convoca
anualment. En aquesta ocasió el guanyador fou per la sardana "Juditona" del
compositor Ricard Viladesau.
* * *
A la Galeria Art de Figueres va tenir lloc la presentació del llibre
"Empordà, somnis, pintures", il•ustrat pel pintor Ramon Pujolboira, amb
textos de diversos escriptors. La presentació va anar a càrrec del diputat Joan
Manel ,
 del Pozo. La publicació és de l'editorial figuerenca Carles Vallès.
* * *
A la comarca de l'Alt Urgell va començar el rodatge de la pel•lícula
"Solitud", que és una adaptació cinematogràfica de la més famosa novella de
l'escriptora empordanesa Caterina Albert, més coneguda amb el seu
seudònim de Víctor Català.
* * *
Amb el patrocini de l'associació cultural del Castell de Peralada, la
biblioteca del Palau va oferir un cicle de conferències per a donar a conèixer
el valuós fons bibliogràfic d'aquesta biblioteca que acull més de 70.000
volums. El cicle es va iniciar amb una conferència de Lluís Albert, seguida
d'altres de Francisco Rico i José Luis Diex.
JUNY
La Institució Alt-empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura,
Iaeden, va complir deu anys de la seva existència i amb aquesta avinentesa
va programar diversos actes, entre els quals figurava la reivindicació del cap
de Creus com a Parc natural.
* * *
L'ex-ministre de Sanitat i consum, Ernest Lluch va fer una xerrada al
Casino Menestral en què va analitzar la situació dels països de l'Est d'Eu-
ropa, pels quals acabava de fer un viatge.
* * *
Amb la presència del conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya, Josep Laporta, van cloure els actes commemoratius del 150è aniver-
sari de l'Institut Ramon Muntaner. E1 moment més emotiu el va oferir
l'ex-alumne, professor i director, el catedràtic Albert Compte que va
romandre més de trenta anys de professor del centre i que va fer una narració
plena d'anècdotes i vicissituds.
* * *
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Al saló d'actes de l'Ajuntament de Figueres va tenir lloc l'acte d'home-
natge i la concessió de la Medalla de plata de la ciutat a mossèn Pere Xutglà,
rector que havia estat de la parròquia de Sant Pere al llarg de 38 anys i
promotor de la reconstrucció de l'església parroquial. A l'acte, a més de l'al-
calde, van intervenir la poetessa Montserrat Vayreda, el sacerdot Mn. Josep
M. Cervera i el cronista Josep M. Bernils que van recordar diversos aspectes
de l'activitat i sentit de Mn. Pere Xutglà.
JULIOL
Tota la poesia de Maria Àngels Anglada ha estat editada en el llibre
"Columna d'hores" que es va presentar al Casino Menestral Figuerenc i que
és un recull de poemes que l'escriptora figuerenca ha anat escrivint al llarg de
la seva vida.
* * *
A la Casa de Cultura de la Jonquera es va presentar el llibre "La
Jonquera" del professor figuerenc Albert Compte. Es tracta d'una obra
monogràfica que explica la història d'aquesta població i que ha estat editat
per la Diputació provincial, inclosa en l'edició de "Quaderns de la Revista de
Girona"
AGOST
A Peralada fou descoberta una necròpolis de l'Alta Edat Mitjana amb les
tombes en forma antropomorfa i molt ben conservades a les excavacions que
es porten a terme en el convent de Sant Bartomeu. Les excavacions han servit
per trobar fins ara estructures ibèriques del segle IV a.C., i altres materials
del segle II d.C.
* * *
A Castelló d'Empúries fou presentada la reedició de l'obra "Coses i gent
de l'Empordà" de l'escriptor figuerenc Joan Guillamet. L'acte va ser
presentat pel cronista oficial de la vila, el catedràtic Albert Compte.
SETEMBRE
L'Ajuntament de Figueres va acordar concedir el títol de Fill adoptiu de
la ciutat de Figueres al fotògraf Melitó Casals i Casas, en Meli, per la seva
valuosa aportació fotogràfica de la vida i l'obra de Salvador Dalí, així com
altres aportacions locals i comarcals. Pocs dies després moria sobtadament.
* * *
Al Museu de l'Empordà fou presentat el llibre "Un Rector Màrtir" escrit
pel sacerdot mossèn Josep M. Cervera. Es tracta de la biografia i considera-
cions envers mossèn Pere Aroles, que fou rector de la Parròquia de Sant Pere
de Figueres i va ser assassinat els primers dies de la Guerra Civil 36-39.
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OCTUBRE
L'Orquestra de Cambra de l'Empordà va estrenar l'obra "Oda a
Salvador Dalí" a la cúpula geodèsica del Museu Dalí. La música de l'oda és
del compositor català Jordi Codina.
NOVEMBRE
A Peralada foren explicades les recents troballes que varen descobrir-se a
l'antic convent de Sant Bartomeu i a la vegada es va presentar el llibre sobre
la cobla-orquestra de Peralada escrita per Inès Padrosa, bibliotecària del
castell de Peralada.
* * *
El Centre Excursionista Empordanès va complir vint-i-cinc anys d'exis-
tència. Entre els actes commemoratius va figurar una exposició de records a
l'antic escorxador, xerrades i un concert.
DESEMBRE
L'agrupació Atenea va organitzar una conferència al Casino Menestral
on hi va intervenir el gran historiador nord-americà Gabriel Jackson, el qual
va parlar sobre la figura de l'ex-president de la República espanyola Manuel
Azaria.
* * *
Dins l'any 1990 cal recordar que es van iniciar les obres d'ampliació del
Museu de l'Empordà envers una finca del carrer dels Enginyers i l'ampliació
de dipòsits a l'Arxiu Comarcal situat en un sector de l'edifici de l'antic Escor-
xador municipal. A l'Arxiu Comarcal hi han ingressat documentació
nombrosos pobles de la comarca i també tot l'arxiu de l'Hospital de
Figueres.
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